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ANALYSIS INFLUENCE OF PROCEEDS, LEVERAGE AND CURRENT 
RATIO TO UNDERPRICING STOCK WHEN INITIAL PUBLIC  
OFFERING (IPO) IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
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ABSTRACT 
Initial Public Offering (IPO) is activity of company in order to public 
offer of primary share sale. A company who want to go public will be doing an 
IPO process. Phenomenon that happened commonly is underpricing. 
Underpricingisthepositive difference betweenthe stock priceatthe secondary 
marketor theinitialmarket priceduring the IPO.This study aims to analyse 
influence variabels which have an impact to underpricing at company when IPO 
in Indonesian Stock Exchange during 2010-2014. The factors studied were 
Proceeds, Leverage, and Current Ratio. This research methodology used 
descriptive analysis method and statistical analysis methods. The data used are 
secondary data with 72 issuer used in study. The hypothesis examination was 
performed using the F test and t test, with a significance level (α) of 5%. 
Analyzing data used a statistical data processing software SPSS 20.0 for 
windows. The result of regression analysis for this study indicates that leverage 
has a significant effect on underpricing. While proceeds and current ratio no 
effect on underpricing. 
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RINGKASAN 
Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan perusahaan dalam rangka 
penawaran umum penjualan saham perdana. Untuk perusahaan yang berencana go 
public akan melakukan IPO. Fenomena yang sering terjadi pada penawaran saham 
perdana adalah underpricing. Underpricing adalah adanya selisih positif antara 
harga saham pasar sekunder dengan harga pasar perdana atau saat IPO.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel yang diduga 
berpengaruh terhadap underpricing pada perusahaan ketika IPO di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010-2014.Faktor-faktor yang diteliti adalah Proceeds,Leverage, 
dan Current Ratio. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis 
deskriptif dan metode analisis statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder 
dengan 72 emiten yang digunakan sebagai sampel. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji F dan uji t, dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. 
Analisis data menggunakan pengolahan data statistik software SPSS 20.0 for 
windows.Hasil dari analisis regresi untuk penelitian ini menunjukkan bahwa 
leverage berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Sedangkan proceeds dan 
current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing. 
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